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XVI. 
Berichte und kleinere Mittheilungen aus dem pharmakolo- 
gisehen Institut zu Dorpat. 
Von 
R. Boehm. 
1. Con i in .  
H o f m a n n, A. W., Einwirkung der W~irme auf die Ammoniumbasen. Ber. 
d. deutseh, chem. Ges. XIV. 6. April 1881. S. 705 IT. 
T i ryak ian ,  H.~ Etude expdrimentale t clinique sur la conine ct ses 
sels. Th~se. Paris 1878. 
P r e v o s t, J. L ,  Recherehes relatives a Faction physiologique du brom- 
hydrate de eonine. Arch. de Physiol. norm. et pathol, p. p. Brown- 
S~quard etc. 1880. No. i. p. 40 if. f 
Seit 1876 finder sieh im Handel ein neues Coniinpriiparat, das Hy- 
drobromat der Bas% das sieh dureh leiehtes Krystallisationsvermiigen und 
Luftbcstitndigkeit auszeiehnet. Es wurde zucrst yon Mour rut  (Bullet. 
g6n. de Thdrap. Mai 1876) durch Einleiten yon Bromwasserstoffgas in die 
Substanz des Coniins dargestcllt. Dieser Fortsehritt hat Anstoss gegeben 
zu einer Reihe neuer pharmakologischer und therapeutiseher Versuehe 
mit dem Coniinsalz 7 dercn Hauptergebnisse nachstehend in Kfirze zusam- 
mengestellt werden sollcn. 
Zuvor ist aber noch einer Abhandlung zu gedenken, die wiewohl 
zuniichst yon hervorragcndcm ehcmischem Interesse doeh auch dem Phar- 
makologen sehr willkommen ist, da sie unscre Kenntnisse tiber die ehe- 
misehen Eigensehaften des Coniins erwcitert. 
Bei seinen Untersuehungen tiber die Einwirkung der Wiirme auf die 
Ammoniumbasen hat A. W. Hofmann aueh das Coniin 1) bertieksiehtigt 
und das von Merck  dargestellte Alkaloid naeh dem sorgfiiltigen Ent- 
wiissern durch Kalihydrat und :Natrium als eine viillig einheitliehe Sub- 
stanz befunden~ die constant zwischen 167- -169  0 siedete.2) Niedriger 
oder h6her siedende Homologe (Methyleoniin)~ wie sic v. P lanta  und 
K e ku 16 in dem yon ihnen untersuehten Merck'schen Coniin vermutheten, 
1) Aus dem Coniin, das bekanntlich nieht als Ammoniumbase sondern als 
secundare Aminbase betrachtet wird, hat H of mann durch Einwirkung yon Jod- 
methyl die Ammoniumbasen erhalten. 
2) Frtihere Siedepunktbestimmungen hatten ergeben: 150 ~ Geiger, 160--17l 
B l~th,  180 Chr is t i son,  212 Ort igosa,  163,5 bei 733 Mm. Druek Wer t -  
helm; vgl. Husemann,  Pflanzenstoffe. S. 257. 
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konnte H of mann nicht auffinden und ftlgt hinzu~ dass nach brieflicher 
~Iittheilung Merek 's  in dessert Fabrik eine Trennung niedriger oder 
hiiher siedender Basen aus der Rohbase nicht statffinde. Es sind diese 
Erhebungen auch fiir die Pharmakologie yon Interesse, well, wie unten 
mitgetheilt~ auf die Anwesenheit homologer Basen im Handelsconiin euer- 
dings yon franziisischen Autoren gewisse Wirkungsdifferenzen der Coniin- 
priiparate zurtlckgeftlhrt werden. 
Hofmann 's  Untersuehungen erstreeken sieh auf zwei Salze~ das 
chlorwasserstoffsaure und bromwasserstoffsaure Coniin. Beide krystalli- 
siren leicht und kiinnen bet 100 o ohne zu zerfliessen, getroeknet werden. 
Das ehlorwasserstoffsaure Salz erhiilt man dureh Einleiten yon getroek- 
netem Chlorwasserstoffgas in eine Aufliisung yon Coniin in wasserfreiem 
Aether; das bromwasserstoffsaure Salz gewann H. durch Eintrilpfeln yon 
Brom in iitherisehe ConiinlSsung (hierbei entsteht neben dem krystalli- 
niseh ausgeschiedenen Bromhydrat ein in Aether l(isliehes Substitutions- 
product des Coniins). • Hofmann 's  Analysen ist die bisher ange- 
nommene Coniinformel CsHlsl~ durch CsHI~N zu ersetzen. Die Methyl- 
ammoniumbasen des Coniin zerfallen dutch Einwirkung der Wiirme in 
Trimethylamin und einen bereits yon Wer the im auf anderem Wege aus 
dem Coniin dargestellten KohlenWasserstoff~ das Conylenl) CsH14, dessert 
Formel der des Coniins CsH171~ - -  HalN (Ammoniak) gleiehkommt. 
T i ryak ian  versucht in seiuer Arbeit den l~achweis~ dass das you 
den meisten Autoren seit K011iker  als Folge der Coniinvergiftung beob- 
achtete Sehwinden der Erregbarkeit der motorisehen :Nerven nieht der Wir- 
kung des Coniins, sondern den Beimischungen zuzuschreiben ist, welehe die 
Handelsconiine (sowohl deutsche als aueh Pariser Prliparate) enthalten. 
M o u r r u t constatirte in den verschiedenen Handelssorten die Anwesenheit 
eines 51artigen K~rpers (,huile essentielle"), welehe er ftir beinahe retries 
Aethylconiin h~t[t. Diesem~ das Coniin verunreinigenden Stoffe kommt, 
wie mehrere Versuchsprotokolle T i r y a k i an's darthun, die Wirkung z% 
die Erregbarkeit der motorischen l~erven aufznheben, w~thrend ie rein% 
aus dem bromwasserstoffsauren Salz isolirte Base oder das reine brom- 
wasserstoffsaure Salz selbst auf die Erregbarkeit der motorisehen l~erven 
keinen Einfluss haben. Abgesehen yon dieser Beobaehtung (vgl. unten 
das Referat fiber die Arbeit yon Prevost )~ enthli.lt die Abhandlung yon 
T i ryak ian  wenig neue experimentelie Ergebnisse. Er entwirft ein Bild 
yon der Symptomatoiogie d r Coniinvergiftung bet Kalt- und Warmbliitern, 
welches yon den frfiheren Beobaehtungen i  l~ichts abweieht. Dass das 
Coniin und sein Hydrobromat identiseh wirken, wird ausftihrtich darge- 
than. Mit ehlorwasserstoffsaurem Coniin hat T. nur wenig Versuehe an- 
gestellt. Es ist dies umsomehr als eine Lticke in den Untersuchungen 
sowohl T.'s als auch P r e v o s t's zu bezeiehnen~ als bet den relativ grossen 
Mengen yon Coniinhydrobromat (bis 0~5 Grm.)~ welehe zur Vergiftung 
von Warmbltitern erforderlieh sind, und dam hohen Bromgehalt des Salzes 
l) Dieser Vorgang wird durch folgende Gleichung veranschaulicht: 
_ (C~H15CH3) (CH~)2 I~0H ~ (CH3)3h ~ -~- C8H14 -~- H~O 
Trimethylconylammoniumoxydhydrat ~ Trimethylamin + Conylen -{- Wasser. 
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(38,4~ pCt.) die MSglichkeit ether gleichzeitigen Bromwirkung kelneswegs 
a priori ausgeschlossen werden kann. 
Retries Coniin subcutan injieirt macht bet Warmbltitern heftige locale 
Reaetionen; bet der Bertlhrang mit Nerven und Muskeln zerstiirt es deren 
physiologischc Funetionen. Die Thatsache, dass grosse Dosen reinen 
Coniins subcutan applicirt haufig kaum bemerkenswerthe Coniinwirkungen 
zur Folge habcn, ftihrt zu der Vermuthung 7 dass das ins Zellgewebe 
einverleibte Alkaloid langsam und schwer resorbirt wird (was bet der 
geringen Li~sliehkeit der freien Base in Wasser sehr leicht erkliirlich ist. 
Ref.). Naeh der Application per os ist die Wirkung gleicher Dosen bet 
Wcitem cnergischcr. Es wird yon T i ryak ian  nieht genug bertick- 
sichtigt~ dass das freic Coniin als starke Base, abgesehen yon seiner spe- 
cifischen Giftwirkung, starke locale Ver~tnderungen bedingen muss. Hier- 
durch erkliiren sieh auch die Alterationen des Blutes, welche T. bet 
direeter Einwirkung des Coniins wahrnahm und, wie es scheint, gleieh- 
falls als specifische Coniinwirkungen auffasste. Ftir Hunde constatirt T. 
eine betriichtlieho Toleranz gegen Coniin~ die nach seinen Beobaehtungen 
durch GewShnung in kurzer Zeit noch bedeutcnd gesteigert werden kann. 
0~5 Grm. Coniin. hydrobrom, wirken noch nieht sicher tSdtlich. Katzen 
scheinen empfanglieher zu seth. 
Interessant sind die Beobaehtungen, welche T. tiber die Wirkung 
des Coniinhydrobromates an sich selbst anstellte. 0,15 Grin. auf einmal 
in 3 Pillen ~ 0~05 intern genomme n erzeugten etwa 1/4 Stunde nach 
der Ingestion beginnend einen Zustand allmiihlich sich steigernder Sehwiiehe 
und Mattigkeit mit Neigung zum Schlafe ohne sonstige :Nebenersehei- 
nungen; der Autor konnte mit Aufwand all seiner moralisehen Energie 
seinem Berufe als Arzt dabei obliegen. Das Gehen war sehr ersehwert~ 
der Gang schwankend unsicher ; SensibilitiitsstSrungen, Formicationen u. dgl. 
waren nicht vorhanden. Intelligenz und Sinnesfunctionen waren gar nicht 
becinflusst. T. ftihlte nur etwas Sehwere und leichte Sehmerzen im Kopfe. 
Der Puls schien anfangs etwas beschleunigt~ die Pupillen blieben unver- 
iindert. Am folgenden Tage war jede Wirkung verschwunden. In ab- 
getheilten Dosen, stiindlich 0,01 Grin. Con. hydrobrom, genommen~ hatten 
0,15 Grin. gar keinen Einfluss auf das Befinden des Experimentators. 
In ether internen Versuehsreihe yon 15 Tagen nimmt T i ryak ian~ tiig- 
lich von 0~01 Grm. beginnend, um 0~01 Grin. waehsende Doscn, so dass 
er am 15. Tage 0~15 Grin. - - jedesmal auf einmal und zu derselben 
Zeit erhalt. Ausser einem leichten Geftihl yon Unbehagen im Epiga- 
strium kurz nach dem Einnehmen versptirt er nicht die geringste Wir- 
kung~ obwohl er im Laufe dieser 15 Tage 1~35 Grin. des Giftes zu sich 
genommen. Dieser Versuch illustrirt die ausserorffentlieh leicht sich ein- 
stellende Gewiihnung an den Coniingebrauch. 
Nach den zahlreichen yon T. mitgetheilten Beobachtungen, welche 
A u d hut tiber die Wirkungen des Coniinhydrates beim Mensehen gemaeht 
hat~ haben Dosen unter 0,10 kaum jemals eine Wirkung. 
Zu 0~12--0,25 auf einmal gegeben erzeugt es Umneblung des Ge- 
sichts, Sehwere des Kopfes~ Schweregeftihl in den Augenlidern; Zusam- 
mensinken in den Knieen; wankenden Gang~ Neigung zum Niederlegen; 
eine Art von Trunkenheit ohne Schwindel mit Sehlitfrigkeit, ohne dass 
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es in(less zum Schlafe kommt; bisweilen Flimmern vor den Augen oder 
Ohrensausen~ Formicationen; niemals Stiirungen der Intelligenz; weder 
Hitze- noch Kaltegeffihl. Aueh Audhu i  betont das rasche Zustande- 
kommen der Gew0hnung. 
Dem Terminalzustand der Coniinvergiftung~ der allgemeinen Paralyse~ 
gehen bet den meisten Thieren Zeiehen einer gesteigerten spinalen Er- 
regbarkeit voraus~ die sich bet FrSsehen in refiectorischen Streckbewe- 
gungen, bet Warmbltltern in allgemeinem Zittern und bald mehr bald 
weniger deutlich ausgebildeten Convulsionen kundgeben. Der Ted erfolgt 
dureh Respirationsliihmung~ die entspreehend en Beobaehtungen fiber 
das Vcrhalten der motorischen Nerven nieht auf indirectem Wege durch 
Liihmung der Respirationsmuskeln~ sondern durch centrale Wirkung des 
Coniins zu Stande kommt. Bet ktinstlicher Respiration kann die Wir- 
kung sonst t0dtlicher Dosen in Folge rascher Elimination des Giftes tiber- 
standen werden. Ueber die Wirkung des Coniins auf die Circulation hat 
T i ryak ian  nur wenige Versuche angestellt, die nichts Neues bringen. 
P r e v o s t~ der bromwasserstoflsaures Coniin benutzt% das ebenso wie 
das T i ryak ian 's  yon Mourrut  in Paris dargestellt war~ vermag die 
Angaben T i ryak ian 's  fiber das Verhalten der motorischen Nerven bet 
der Coniinvergiftung nicht zu besti~tigen und findet~ dass aueh das reine (?) 
bromwasserstoffsaure Coniin die motorisehen Nerven ihrer Erregbarkeit 
beraubt~ wenn es in der Dose yon 0~02 Grin. Fr6schen subcutan injicirt 
wird. Auch bet warmblfitigen Thieren (Taubcn~ Htihnern~ Kaninchen~ 
Katzen)~ konnte P revost  auf der HShe der Vcrgiftung bet ktinstlicher 
Respiration die Suspension der Erregbarkeit der motorischen Nerven con- 
statiren. Dass die sensiblen :Nerven intact sind~ wird durch die bekannte 
Versucbsanordnung am Frosche dargethan: Ligatur ether ExtremitKt mit 
Sehonung des Nerven: es bewirken an den vergifteten K0rpertheilen ap- 
plicirte sensible Reize Refiexbewegungen der geschonten Extremitat. Aus- 
serdem best~ttigt P revost  die Angaben frfiherer Autoren tiber die l~th- 
mende Wirkung des Coniins auf die herzhemmenden Fasern des Halsvagus. 
Diese Wi rkung-  elektrisehe Vagusreizung erzeugt keinen Herzstillstand 
mehr - -  tritt bet Fr0schen meist vor der l~thmenden Wirkung auf die 
motorischen Nerven~ und zuweilen auch nach Giftdosen auf~ welche die 
Erregbarkeit der motorischen :Nerven noch nicht alteriren. Auch bet 
Warmbliitern wird der Vagus geliihmt. P revost  ist der irrigen Mei- 
nung~ dass sich hierin das Coniin von dem Curare unterscheide~ welch 
letzteres bet S~tugethieren den Vagus versehone (,,on salt au contraire, 
que chez les mammif~res le nerf vague resiste h Faction du curare et 
que l'dlectrisation du nerf vague produit chez les unimaux a sang ehaud 
curaresges I'arr~t du coeur") Bekanntiich ist dies nur far ganz kieine 
Curaredosen zutreffend~ variirt ausserdem bet den verschiedenen Curare- 
soften und gilt ebenso ftir Kalt- wie ftir Warmblfiter (vgl. dieses Archly. 
Bd. IV. S. 351). Eine auf den :Nervus sympathicus gerichtete liihmende 
Wirkung des Coniins k0nnte nach der schon yon Jo lyet  und Pe l i ssard  
(Thbse Paris 1869) gemaehten und yon P r e v o s t bestiitigten Beobachtung 
vermuthet werden~ wonach Reizung des centralen Halssympathicusendes 
keine Pupilienerweiterung mehr bewirkt. Uebrigens bemerkten die Au- 
toren~ dass in der Coniinvergiftung die Sympathicusdurchschneidung nicht 
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wie gewfihnlieh Pupilleneontraetion~ sondern einen Zustand yon ,Demidi- 
latation" eintreten l~sst, so dass die Wirkung der elektrischen Sympa- 
thiGusreizung schwer controlirt werden kann. P revost  sehreibt ferner 
dem Coniin die Wirkung zu~ die Secretion des Speichets, der Thranen 
und des Hams zu vermehren. Was die angebliche harntreibende Wir- 
kung betrifft, so erseheinen die dafilr beigebrachten Beobachtungen so- 
wohl naeh Zahl als auch nach der.angewandten Methode zu darftig, um 
irgen~eine Schlussfolgerung zu sttltzen. Der Einfluss der Sympathieus-, 
resp. Chordareizung auf die Speichelseeretion wird dureh die Coniinver- 
giftung nicht alterirt; ausserdem liess sieh auch eine spontane Vermeh- 
rung des Speichelflusses nachweisen. 
Eine charakteristische Wirkung auf den Circulationsapparat wird 
nicht beobachtet; stets ist das Herz das ,U l t imum mor iens . "  Starke, 
directe elektrische Reizung des Warmblilterherzens bewirkt wi~hrend er 
Coniinvergiftung weniger leicht als sonst den definitiven Herzstillstand. 
Irgend welche Sehlussfolgerungen wurden aus dieser letzten Betraehtung 
night gezogen. Ueber die central-nerviisen Wirkungen des Coniins spricht 
sieh P. sehr reservirt aus. Man kann ihm darin nur beistimmen, dass~ 
die Richtigkeit der Annahme einer L!ihmung der motorischen Nerven 
vorausgesetzt~ fiber den Zustand der ~qerveneentra des Gehirns und des 
Rfickenmarks mit Sieherheit •iehts ausgesagt werden kann. 
Die beiden Arbeiten yon T i ryak ian  und Prevost  machen die 
Frage naeh dem Wesen der Coniinwirkung yon :Neuem icontrovers. An 
tier Richtigkeit ihrer Beobachtungen zu zweifeln liegt kein Grund vor. 
Es wird wohl weiteren eingehenderen U tersuehungen gellngen den schein- 
baren Widerspruch aufzukliiren. 
Was die so hiiufig betonte Parallele der Coniin- und Curarewirkung 
betrifft, so mag noch darauf hingedeutet sein, dass doeh nach den vor- 
liegenden Beobachtungen die nervenl~thmende Wirkung des Coniins un- 
gemein viel langsamer sigh ausbildet als die entsprechende Curarewirkung, 
und dass beim Coniin in der Regel sieh feststellen liisst, dass paretisehe 
oder paralytische Erseheinungen sehon zn einer Zeit vorhanden sind, we 
die ~erven noch gut auf den elektrischen Strom reagiren. Also dtirfte 
eine central nerv(ise Wirkung auch dann nicht ohne Weiteres vonder  
Hand zu weisen sein~ wenn sigh die nervenl~hmende Wirkung best~ttigt. 
Hofmann (a. a. 0.) theilt mit, dass auf sein Ansuchen Hugo Kron-  
eeker  die Wirkungen des Coniin untersucht und constatirt habe, dass 
die Base die motorischen ~ervenenden lithme. Detaillirte Mittheilungen 
dartiber werden in Aussicht gestellt. Aueh Ref. hat schon im Jahre 1877 
einige orientirende Versuche mit bromwasserstoffsaurem Coniin angestellt, 
deren bisher noeh nicht publicirte Ergebnisse hier eine Stelle finden mSgen. 
1. 3. Jun i  1877. Eine grosse m~innliehe Rana temporaria erh~tlt 
0,02 Grin. Coniin. hydrobromat, subeutan. Alsbald naeh der Injection 
zeigt das Thier eine gewisse krampfhafte Unruhe in den Muskeln. Nach 
15 Minuten e o m p I e t e P a r a I y s e. Nn. ischiadiei beiderseits blossgelegt, 
sind noch mehrere Stunden bei Rollenabstlinden yon 300, 350, 400, 450 
reizbar. 
2. eodem. Einem Frosch wird vor der Vergiftung eine Sehenkel- 
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arterie unterbunden; dann %02 Grin. Con. hydrobrom+ Ganz dieselben 
Vergiftungserscheinungen wie bei 1. Keine Kritmpfe; kein Untersehied 
in der Reizbarkeit der bIerven beider Extremititten. 
Die Ergebnisse dieser Versuehe warden also mit denen Ti r y a k i an's  
iibereinstimmen~ insofern bei denselben eine Beeinflussung der blerven- 
erregbarkeit sieher nicht stattgefunden hat. Ref. hofft in Balde weitere 
Beobachtungen hiertiber mittheilen zu kiinnen. 
3. 7. Jun i  1877. Junger mittelgrosser miinnlieher~ 5~82 Ki lo  
schwerer Hund erh~tlt 10 h. 45 m. 0~02 Grm. Con. hydrobrom, subeutan. 
10 h. 50 m. (also 5 Minuten sp~tter) heftiges Beleeken der Schnauze~ 
Salivation~ Speichel tropft aus dem Maule ab. 
10 h 51 m Leichtes Zittern am ganzen Ki~rper. 
10 h 55 m Starkes Giihnen; bleibt lange in einmal angenommener Stellung. 
10 h 57 m Leichte Zuekungen in den Extremit~tten; reagirt sehr lebhaft 
auf Ger~tusche. 
11 h 42 m Nichts Abnormes; s~tuft Wasser. 
i t h 45 m 0~04 Grin. Coniin. hydrobrom, subeutan. Das Thier beleekt 
sich lebhaft. 
12 h I0 m Legt sich. 
12 h 35 m bTichts Abnormes; schl~tfrig, vielleieht etwas Schwiiche in den 
hinteren Extremitliten. 
12 h 55 m 0~05 Grin. Con. hydrobr, suheutan. Keine Wirkung. 
4. S. Jun i  1877. Derselbe Hund erh~tlt um 
10 h 30 m 0,06 Grm. Con. hydrobr.; gleich nach der Injection G~thnen~ 
ziemlich starkes Zittern und forcirte Inspirationen; bis 
11 h 8 m keine weitere Wirkung; daher zweite Injection von 0~12 Grin. 
Con. hydrobr.; wiederum keine deutlichere Wirkung 7 bis 
12 h 2 m Niederlegen~ Bewegungen unbeholfen. 
12 h 15 m Steht auf und flingt an zu taumeln. Pupillen bedeutend er- 
weitert. Gang steif und unbehiilflich. Sttirzt hliufig bei Geh- 
versuchen zusammen und vermag sich dann nur schwer auf- 
zurichten~ well die Vorderftisse umknicken. Temp. 39~0. 
12 h 41 m Bedeutend schw~tcher geworden~ vermag sieh kaum mehr auf- 
zurichten. Respiration tief und regelmiissig. Herzsehliige 
sehr stark~ yon Weitem am Thorax sichtbar. 
12 h 45 m Leichte Zuckungen einzelner Extremitiitenmuskeln; das Thier 
liegt ruhig, speichelt ziemlich stark; reagirt psychisch normal. 
1 h - -  m 2~och 0:06 Grm. Con. hydrobr. 
1 h 13 m Vergebliche Aufi'ichtungsversuche. Paralysis agitans. 
1 h 17 m Dyspnoe, keuchende Athmung~ die aber naeh kurzer Zeit 
wieder normal wird. 
1 h 33 m Abermals Dyspnoe; schwaehe klonisehe Kr~tmpfe. Pupillen 
sehr welt. 
3 h 50 m Das Thier erhebt sich. 
4 h 15 m Mehrmaliges Erbrechen. 
6 h - -  m Motilitiit wieder leidlieh restituirt. 
5. 9. Jun i  1877. Derselbe Hund erhlilt 0,10 Grin. Conniin. hy- 
drobrom, in 3proc. w:~tssriger L(isung in die Fussvene injicirt. Sehon 
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wahrend der Injection heftige Krampf% mtihsame Respiration~ das Thier 
macht noch einige krampfhafte Bewegungen und stirbt. Herzschlag noch 
deutlich sichtbar. Nach dem Tode noch liingere Zeit Kritmpfe in den 
Kaumuskeln und Zuckungen in den Kopfmuskeln. 
6. eodem. Katze yon 2~25 Kilo; Tracheotomie. Trachealcanille 
behufs graphiseher Registrirung der Athmung mit einem Tambour ver- 
bunden. 
Frequenz der Athmung vor der Vergif~ung 
in 10 Sec. 13--14 Athemztige. 
I. Injection von 0~01 Grin. Coniin. hydrobr.~ 
in 10 Sec. 14~ 15~ 15~ 16 Athemziige. 
2. Jnjection yon 0,01 Grm, Con. hydrobr.~ 
in 10 Secunden 15~ 16 Athemziige. 
3. Injection yon 0,03 Grin. Con. hydrobr.~ 
in 10 Secunden 9~ 8~ 8~ 8~ 10, 8~ 7, 7~ 6 Athemztige. 
Unter Kriimpfen erfolgt der Tod. 
Nach dem Tode verbreitete Muskelzuckungen. 
Anmerkung. Die vor dcr Vergiftung tiefen und energischen Athem- 
ztige werden nach der letzten Dose yon 0~03 Grm. immer flacher; sind 
zuletzt auf der Curve kaum mehr sichtbar. 
7. 10. Jun i  1877. Katze yon 2~27 Kilo. Aufgebunden~ tracheo- 
tomirt. Vena jugular, und Carot. dextr., Vagus und Sympathic. sinist. 
pritparirt. Das Thier mit dem Kymographion verbunden. 
Vor der Vergiftung 
in 10 Sec. Puls 50--51. Mitteldruck 152--159 Mm. 
Vagusreizung mit 150 Mm. R.-A. vonder  gewShnlichen Wirkung. 
:Nach Injection yon 0,01 Grin. Con. hydrobr, in die Vena jugular. 
in 10 See. Puls 48. Mitteldruck 154 Mm. 
Etwas spitter 
in 10 Sec. Puls 48. Mitteldruck 164 Mm. 
Vagus bei elektrischer Reizung u n v e r it n d e r t wirksam. 
Vor der II. Injection 
in 10 Sec. Puls 51. Mitteldruck 165 Mm. 
:Nach der II. Injection yon 0~01 Con. hydrobr. 
in 10 Sec. Puls 48. Mitteldruck 166 Mm. 
5 Minuten spiiter 
in  10 Sec. Puls 43. Mitteldruck 160 Mm. 
Vagus immer  unver i tnder t  wirksam. 
:Nach der III. Injection (0~03 Grm. Con. hydrobr.) erfolgen Kritmpfe. 
:Nach Einleitung der kiinstlichen Respiration scheint fernerhin das Thier 
bcliebige Mengen yon Co~iin zu ertrsgen. Blutdruek erbitlt sich auf 
gleicher HShe, erreicht zeitweilig 180 Mm. Pulsfrequenz 42--43 in 10 Sec. 
Etwa 10 Minuten nach der letzten Injection in kurzen Zwischenritumen 
zusammen oeh 0~12 Grin. Con. hydrobr, in die Vena jugular. Darauf 
in l0 Sec. Puls 30. Druck 144 Mm. 
10 , 26. 140 
Vagus ist jetzt nicht mehr wirksam. Ebensowenig Sympathicus. 
Es wird nun die kilnstliche Athmung einige Zeit suspendirt; darauf 
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sinkt der Blutdruck allm~ihlich~ ebenso die Pulsfrequenz. Keine Kriimpfe~ 
keine Blutdrueksteigerung. Als die ktlnstliche Athmung wieder in Gang 
gesetzt wurde~ stieg der Blutdruck allmiihlieh wieder auf 154 Mm.~ der 
Pals auf 34. 
Versuch unterbrochen. Das Thier stirbt nach Sistirung der kiinst- 
lichen Athmung. 
Die vorstehenden Versuche hatten lediglich den Zweck einer Orien- 
tirung tiber die wichtigsten Wirkungen unseres Giftes. Es kann trotz 
9 ihrer geringen Zahl daraus entnommen werden, dass Coniin auf den Cir- 
culationsapparat auffallend wenig einwirkt~ indem es den Puls etwas ver- 
langsamt. Der Vagus wurde erst dutch eine griissere Dose unerregbar. 
Das Ausbleiben yon Blutdrucksteigerung und Krampfen bei der Erstickung 
lasst eine hochgradige Einwirkung des Giftes auf Medulla oblongata und 
Rfickenmark vermuthen. Die Beobachtungen tiber die allgemeinen Wir- 
kungen bei Hunden best~ttigen i  den wesentlichen Punkten die Ergeb- 
nisse T i ryak ian 's  und Prevost ' s .  
2. Phosphor  und Phosphorwasscrs to f f .  
Br i l iant~ J ,  Zur Kenntniss der toxisehen Wirkung des Phosphors und 
Phosphorwasserstoffs aufden thierischen Organismus. Dissertation. 
St. Petersburg 1881 (Russisch). 1) 
Verfasser hat im Dorpater pharmakologischen Institut unter der Lei- 
tung des Ref. vergleichende Untersuehungen fiber die Wirkungen des 
Phosphors und Phosphorwasserstoffs auf den thierischen Organismus an- 
gestellt und die Resultate seiner Arbeit in russiseher Sprache verSffent- 
licht. Da die Abhandlung in dieser Form nur Wenigen zugiinglich ist, 
theile ich die wichtigeren Ergebnisse derselben in nachstehendem etwas 
ausftihrlieheren Referate - -  woes mir geboten sehien mit w6rtlicher Ueber- 
setzung der Versuchsprotokolle - -  den Fachgenossen mit. 2) 
Der Phosphor wurde in Substanz oder als Oleum phosphoratum per 
os oder subcutan applicirt~ bei Si~ugethieren im ersteren Falle nach vor- 
heriger Unterbindung des Oesophagus. Das durch Einwirkung yon ver- 
dtinnter Schwefelsiiure auf Phosphorzink erhaltene und in einem Bunsen'- 
schen Gasometer tiber Quecksilber aufgefangene Phosphorwasserstoffgas 
liess B. theils in luftdicht abgeschlossenen Glasglocken~ theils dutch Tra- 
chealfisteln einathmen; in einigen Versuchen leitete er auch das giftige 
Gas durch eine Oesophagusfistel in den Magen. 
Die mit Phosphor an Fr~ischen angestellten Versuehe bestiitigen im 
Wesentlichen die Angaben friiherer Autoren. Das Bild der Vergiftung 
ist eine sehr langsam fortschreitende allgemeine centrale Paralyse ohne 
Reizungserseheinungen und ohne nachweisbare Veriinderungen des peri- 
pheren Nervmuskelsystems. Nach subeutaner Injection yon ca. 1~0 Grin. 
1 proc. Phosphor(ils verstreichen i der Regel mehrere Stunden~ ehe eine 
1) :Nach dem deutschen Manuscript des Verfassers 
2) vgl. die inzwischen erschienene Arbeit von Dr. Hans Meyer, Ueber d. 
Wirkung des Phosphors auf d. thierisch. 0rganismus. Dies. Arch. Bd. XIV. S. 313. 
